

























名，女子 37名），2年生 114名（男子 81名，女子
33名），3年生 101名（男子 70名，女子 31名），
4年生 84名（男子 56名，女子 28名）であった．
4. 調査方法
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１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男子 n 122 81 70 56
平均値 4.2 4.9 4.2 3.6
標準偏差 5.2 6.3 5.2 4.5
女子 n 37 33 31 28
平均値 6.1 5 8.6 6.8
標準偏差 5.2 6.5 9 7.2
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
平均値 男子 4.2 4.9 4.2 3.6
















１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男子 n 122 81 70 56
平均値 2.2 2.7 2.1 2
標準偏差 1.6 2 2.1 1.5
女子 n 37 33 31 28
平均値 3 1.9 2.9 3.4
標準偏差 2.1 1.3 2.6 2.8
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
平均値 男子 2.2 2.7 2.1 2













１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男子 n 122 81 70 56
平均値 2.7 3.1 2.7 2.6
標準偏差 2.5 3.1 2.4 2.3
女子 n 37 33 31 28
平均値 3.6 3.6 5 4.2
標準偏差 2.4 3.1 4 3.6
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
平均値 男子 2.7 3.1 2.7 2.6
















１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男子 n 122 81 70 56
平均値 1.7 1.6 1.2 1.7
標準偏差 0.9 0.8 0.4 1
女子 n 37 33 31 28
平均値 1.4 1.2 1.9 1.5
標準偏差 0.6 0.4 0.8 0.5
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
平均値 男子 1.7 1.6 1.2 1.7


















































１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男子 n 122 81 70 56
平均値 1.8 2.4 1.8 2.1
標準偏差 1.5 1.7 1.2 1.3
女子 n 37 33 31 28
平均値 1.6 3.2 3 2.2
標準偏差 1.1 2.6 2.1 1.6
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
平均値 男子 1.8 2.4 1.8 2.1













2017 2018 2019 2020
男子 n 151 139 125 56
平均値 3.1 4.1 4.6 3.6
標準偏差 4.2 4.6 5 4.5
女子 n 45 40 39 28
平均値 5.1 6.4 9.1 6.8
標準偏差 5.4 6.2 7.7 7.2
2017 2018 2019 2020
平均値 男子 3.1 4.1 4.6 3.6















2017 2018 2019 2020
男子 n 151 139 125 56
平均値 0.4 1.7 1.8 1.7
標準偏差 0.8 0.9 0.8 1
女子 n 45 40 39 28
平均値 0.5 1.7 1.4 1.5
標準偏差 0.8 0.7 0.7 0.5
2017 2018 2019 2020
平均値 男子 0.4 1.7 1.8 1.7









１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男子 n 122 81 70 56
平均値 1.9 1.8 1.8 1.8
標準偏差 1.2 1.1 1 1.4
女子 n 37 33 31 28
平均値 1.6 1.5 2.3 2.2
標準偏差 1 1 1.6 0.9
１年生 ２年生 ３年生 ４年生
平均値 男子 1.9 1.8 1.8 1.8

















































2017 2018 2019 2020
男子 n 151 139 125 56
平均値 0.9 2.3 2.2 2
標準偏差 1.4 1.6 1.5 1.5
女子 n 45 40 39 28
平均値 1.4 2.9 2.9 3.4
標準偏差 2.2 2.6 2.5 2.8
2017 2018 2019 2020
平均値 男子 0.9 2.3 2.2 2













2017 2018 2019 2020
男子 n 151 139 125 56
平均値 1.4 3.2 3.3 2.6
標準偏差 1.9 2.5 2.6 2.3
女子 n 45 40 39 28
平均値 2.2 3.9 4.5 4.2
標準偏差 2.5 2.7 3.1 3.6
2017 2018 2019 2020
平均値 男子 1.4 3.2 3.3 2.6















2017 2018 2019 2020
男子 n 151 139 125 56
平均値 0.5 1.7 2 2.1
標準偏差 0.9 1 1.3 1.3
女子 n 45 40 39 28
平均値 1 1.7 2.7 2.2
標準偏差 1.3 1 2.1 1.6
2017 2018 2019 2020
平均値 男子 0.5 1.7 2 2.1












2017 2018 2019 2020
男子 n 151 139 125 56
平均値 0.3 1.5 1.7 1.8
標準偏差 0.8 1.1 1 1.4
女子 n 45 40 39 28
平均値 0.5 2 2.3 2.2
標準偏差 0.9 1.3 1.6 0.9
2017 2018 2019 2020
平均値 男子 0.3 1.5 1.7 1.8











図 10　抑うつ傾向の 4 年間の変化
図 11　対人不安の 4 年間の変化
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